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oaux indicatifs bebdoaada.ires des prix hors taxes A la conaoaa.tion 
Weekl3 indicative Price Levels Taxes and DJ.ties excluded. 
Prix &0: 
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C.K.B. I B.B.C. 
llornne/Average (4 
lssence super lssence nora&l.e Ga.soil 110taur Gasoil chauttage Juel Residual ms 
Premium Gasoline Regular gasoline Automtin psoil Be&ting gasoil Residual.J.O. ll3C 
11118 L 1111 L 1111 L 11N L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.568 8.248 8.382 6.4'19 4.415 
1.811 1.815 1.768 1.495 1.61:S 
395 M1 3M 320 228 
25.698 23.186 •.• 497 20.497 13.626 
28.311 26.190 'ZI .VAn 22.'158 14.183 
1.280 1.530 1.B 1.314 .aae 
186,62 1'18,62 192,86 136,29 114,M 
293.498 251.121 291~- 250.468 175.913 9.188 8.881 8.181 '1.591 . 4.654: 
490 Dl2. 455 388 279 
33.389 38.445 29.761 23.264: 
138,52 131,56 13'1,75 138,N 92,58 
Essence super lssence nol"ll&le Ge.soil aoteur Gaaoil cbauttage J'uel Residuel B'l'B 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive psoil Beating gasoil Residual 1.0. BBC 
1000 L 1101 L 1eee L 10118 L Torme 
(1) (1) (1) (2) (3) 
226,26 217,81 221,35 171,11 116.,~ 
258,00 258,71 258,87 21.3,18 148,96 
216,79 187,16 218,76 1'75,63 125,H 
185,21 167,15 147,'7? 147,'7? 98,23 
231,39 214,06 221,98 186,11 11:;,·92 
210,15 218,35 221,64 21.4:,09 131,M 
274,00 262,25 283,16 281,11 168.,~ 
222,43 190,31 228,54 189,82 133,M 
242,42 232,39 21.6,82 288,44 122,98 
238,59 244,44 221,58 188,93 135,85 
233,11 212,54: 21/n,78 162,42 
225,64 214,30 224,39 211,76 158,68 
221,16 199,92 218,73 18?,78 .13',68 
233.83 
Essence super Essence nol"IIILl.e Gasoil aoteur Ge.soil c.b&uttage Juel Resicluel BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gas.oil Beating gasoil Resid.ua.l 1.0. BBC 
1000 L 1101L 1800L 1800L Torme 
(1) (1) (1) (2) (3) 
198,92 191,49 194,60 150,42 102,50 
22.6,83 2Zl,45 220,56 187,35 138,96 
190,60 164,54 185,29 154,41 ue,12 
162,83 146,96 129,91 129,91 86,36 
203,43 188,19 191,21 163,53 181,91 
181,7:S 191,97 194,86 188,22 115,47 
240,87 238,55 248,93 175,91 148,21 
195,55 167,3e 193,89 166,68 117 ,23 
213,13 .2114,31 189,92 176,22 188,05 
209,76 214,90 193,92 166,11 119,44 
214:,94 186,86 182,67 
- 142,79 
198,38 188,42 197,28 186,18 132,48 
194,44 175,76 192,31 165,02 118,41 
Prix de vente des ptoduits petroliers en US $ Selling prices of petroleum products in US$ 
Prix moy.ens au. . 15.6.1987 
(Tableau mensuel-Monthly table) Average prtces at· 
-
Essence Super Essence Normale 
Premium Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU /j 1000 L (1) 1000 L (1) 
TABLE Prix de vente Taxes Hors taxes Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Selling Price 
Belgique 430.70 242.00 672.70 427.00 227.19 654.19 
Danmark 714.80 257.64 972.44 686.47 258.27 944.74 
Deutsch land 362.77 223.68 586.45 358.28 192.43 550. 71 
Ellas 389.14 175.29 564.43 370.68 157.10 527.78 
Espana 385.93 228.72 614.65 359.10 208.27 567.37 
France 599.84 197.20 797.04 571.90 203.77 775.67 
Ireland 589.26 296.12 885.38 586.34 . 284.40 870.74 
Italia 753.92 215.96 969.88 748.14 183.85 931.99 
Luxembourg 295.63 251.73 547.36 293.51 235.34 528.85 
Nederland 541.15 242.34 783.49 514.87 ~44.29 759.16 
Portugal 590.55 218.45 809.00 581.46 199.40 780.86 
U. Kingdom 397.51 221.31 618.82 395.72 209.70 605.42 
<1> Prix A la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de 2000 A 5000 L./Oeliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par mois et de moins de 24.000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
TABLEAU /j Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 1000 L (2) Tonn@ (3l 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without taxes Sellffi Price 
Belgique 28.26 166.35 194.61 - 125.04 125.04 
Oanmark 372.25 196.34 568.59 303.25CA) 131.94 435.19 
Oeutschland 33.28 164.47 197.75 8.01 112.93 120.94 
Ellas 137.08 137.80 274.88 66.57 110.37 176.94 
Espana 95.35 172.57 267.92 0.83 111. 74 112.57 
France 110.92 194.74 305.66 30.40 117.83 148.23 
Ireland 82.57 223.20 305.77 11 ~45 162.83 174.28 
Italia 264.58 166. 51 431.09 7.58 115.31 122.89 
Luxembourg 11.10 185.90 197.00 2.64 130.89 133.53 
Nederland 109.98 185.41 295.39 17.61 135.77 153.38 
Portugal - - - -3.82 147.11 143.29 
u. Kingdom 17.98 186.66 204.64 12°. 78 137.54 150.32 
Gasoil Moteur 
Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
226.88 213.39 440.27 
380.67 234.58 615.25 
304.00 197.91 501.91 
136.49 138.39 274.88 
251.25 205.80 457.05 
325.39 205.42 530.81 
464.23 270.26 734.49 
272.68 211.50 484.18 
151.78 202.55 354.33 
211.20 217.04 428.24 
291.76 200.67 492.43 
341.62 223.92 565.54 
Taux de change au 15.6.1987 
$ • 37,8175 FB - 6,8590 CD - 1,8240 OM 
136,42 OR - 126,9 PES - 6,0850 FF -
0,6810 l IRL - 1.319,75 LIRES -
2,0549 FL - 142,15 ESC - 0,6118 UK£ 
CA) Taxe r~cup~rable uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
CB) Prix hors T.V.A. 
Prices without V.A.T. 
p> 
(2) 
Prix a la pompe 
Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. 
Pour l'Irlande livraison sltendant au secteur industriel. 
For Ireland thii size o# delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inffrieure a 2.000 tonnes par mois ou inffrieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
(4) La moyenne rfsulte d'une pond6ration des quantitfs consommfes de chaque produit concern6 au cours 
de la pfriode 1985. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 198S. 
* 
Prix concernant l'essence sans plomb 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Le bull,tin publie chaque semaine Les prix communiqu6s par Les Etats membres, comme 6tant Les plus frfquemment pratiquts, 
pour un cat6gorie de consommateurs bien sp6cifique dffinie ci-dessus. 
Des com araisons de prix entre Etats membres ainsi que de leur fvolution doivent ftre faites avec une certafne prudence et 
sont d' ne validit6 limitfe en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais tgalement des difffrences dans 
Les sp6 ifications de qualit6 des produits, des mfthodes de distribution, des structures de march! propres a chaque Etat membre 
et dans la mesure o~ Les catfgories rfpertorifes sont reprfsentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donnf. Une 
descrip ion dftaillfe de la mfthodologie utilisfe sera jointe en annexe du bulletin paraissant au· dfbut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of satel listed above. 
Compari~ons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
becauselof fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market Ftructure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given! product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
i 
Taux ~e change au: 24.8.1987 
Excha~ge rate at : 
1 dol~'ar • 37,8675 FB - 7,0155 CD - 1,8220 DM - 138,71 DR - 122,35 PES - 6,0910 FF - 0,6811 £ IRL - 1.319 50 LIRES -
2,0537 FL - 143,235 ESC - 0,6139 UK£ · ' 
1 Ecu 43,0719 FB - 7,97969 CD - 2,07241 DM - 157,774 DR - 139,165 PES - 6,92813 FF - 0,774768 £ IRL - 1.500,85 LIRES 
2,33596 FL - 162,921 ESC - 0,698243 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communautf 
CIF cpst of Community crude oil supplies 
Prix 18,25 S/bbl 
Price 
Mois juin 1987 
Month June 1987 
Tous renseignements ooncernarit l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent ftre obtenus en t6l6phonant au no. (02)235.35.75. 
All inf>rmation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75. 
Le butl !tin publ ie : chaque semaine Les prix hors droits et taxes a la consommation en monnaies, natfonates, dollars .et. 6c;us 
le coot CAF. niensuel comniunautai re Cdonntes Les plus .r4!centesl. 
cha{ue mois Les prix de vente aux consommateurs pratiqufs au 15 de chaque mois en monnaies nationales, 
dol ars et 4!cus. 
chaque trimestre le coOt CAF trimestriel pour chaque Etat membre~ ·Csfrie historique> 
each week consumer prices without duties and taxes in national currenctes dollars and tcus - the 
monthly CIF cost for the Community (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies, 
dollars and tcus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
